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在过去 !" 年里 ， 澳 大 利 亚 羊 毛 产 量 已 下 降 了 #"$。
!%%%&’""" 年度，澳原毛产量为 (’)* 万吨，比上年度下降
了 ’$。根据澳“羊毛生产预测委员会”的分析，刚刚过
去的 ’"""&’""! 财年，澳原毛产量约为 (+)! 万吨，虽然比
前一年度略有回升，但产量接近 ," 年来最低水平。与 ’"
世纪 -" 年代相比，澳大利亚羊毛业的总产值也已大幅滑
落。!%%-&!%%% 年度的产值为 ’!)+% 亿澳元，比 !%--&!%-%
年度（-" 年代顶峰）的 ,% 亿澳元相距甚远。
’、羊毛价格不稳定
羊毛价格是决定澳大利亚羊毛产业发展的重要因素，








近 !" 年 来 ， 澳 大 利 亚 羊 毛 产 量 不 断 地 下 降 。!%%%&
’""" 度，洗净完羊毛产量为 (+)* 万吨，比上年度下降









国际羊毛市场需求的增长使澳毛出口量大 增 。 根 据
澳 农 业 资 源 局 公 布 的 数 字 ，!%%% & ’""" 年 度 的 羊 毛 （ 含
库存羊毛）出口量为 -")+ 万吨，比上年度增长了 !*)%$；
出 口 值 为 ’%)(+ 亿 澳 元 ， 比 上 年 度 增 长 了 !#)*$。’"""&
’""! 年 度 ， 澳 毛 出 口 将 进 一 步 增 长 ， 总 量 约 为 -’), 万
吨。’""!&’""’ 财年，澳羊毛出口量有可能略有下降，估
计出口量为 -"), 万吨。




口澳毛 !-)"- 万吨，占澳出口羊毛总量的 +()#$，比上季
增长了 !%)*$。（以上数据来自《国研网》）
+、羊毛价格回升
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澳 毛 产 量 的 下 降 主 要 是 由 于 需 求 萎 缩 造 成 的 。 传 统 上 ，
羊毛需求一般呈周期性变化，其周期取决于世界经济发
展周期和时装流行的趋势。!" 年代以来，一些传统羊毛
进 口 国 （ 如 前 苏 联 ） 经 济 巨 变 ， 澳 羊 毛 的 主 要 进 口


























由于羊毛产业对于澳大利亚对外贸易的重要 地 位 使
得其对羊毛产业的发展十分关注，极力采取措施以振兴






（&’(&)）所提供的服务不满意。$!!! 年 * 月 $ 日，澳
农业部长宣布任命一个过渡董事会，领导对 &’(&) 公





澳羊毛销售量的 ,"+。近年来，羊毛直销和 电 子 销 售 方
式的比重不断上升，目 前 已 占 到 总 量 的 #"+左 右 。$!!!





澳大利亚的羊毛行业近年来通过加大与高校 等 研 究
机构的合作，促进羊毛工业的研究、发展与 创 新 。#""#
年 * 月 $ 日 ， 澳 大 利 亚 羊 毛 创 新 公 司 （&/01234536’774
8667931576 :5;51<=）和德肯大学 >?<3@56 A659<2051BC 签署





为了给澳大利亚羊毛业注入新活力，澳大利 亚 羊 毛
创新组织（&’8）于 #""# 年初公布了一项 * 年的研究计
划，决定投资 D 亿澳元计划在 * 年内，将羊毛业的生产





为减少羊毛交易的不确定性，澳大利亚羊毛 生 产 者
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我国毛纺织业的启示





















随 着 第 (& 届 国 际 毛 纺 会 议 在 上 海 的 胜 利 召 开 ， 我 国 于




















第三，关于以区域经济一体化为重点深化我 国 经 济
国际化战略的几个重点问题：























业 间 投 资 与 贸 易 ， 逐 步 形 成 和 增 强 区 域 经 济 “ 火 车 头 ”
的担纲地位。同时促进东亚区域经济一体化进程中的多
方 多 层 合 作 与 竞 争 ， 形 成 各 展 其 长 、 各 得 其 所 的 “ 多
赢”、“共赢”格局。
（#）深化经济体制改革，加快政府职能转变。发 挥 中
央和地方两个积极性。东部沿海经济发达地区要适应我国
经济国际化战略深化和重点调整，在加快自身技术经济结
构创新的同时，加大对西南地区资本、技术和产业转移的
力度，构建统一、开放、竞争、有序的市场体系，协调区域经
济发展，整合我国国内区域经济整体竞争优势。
（)）加快技术进步和创新，提升我国比较优势层次，
加速世界加工制造中心由舆论到现实的变迁和新型工业
化进程。世界经济发展史表明，每一次世界大变革和全
球技术创新浪潮，都会推动一些国家和地区创造“经济
奇迹”，实现跨越式发展。但历史可以相似，机遇不会重
复，他人的成功经验可以借鉴，但“拷贝”过来就会失
灵，只能与时俱进，立足“原创”。!
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